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Selepas cemerlang dengantiga pingat emas pada ha-n kedua Sukan Institut
Pengajian Tinggi (SUKIPT) kel-
marin, Universiti Putra Malay-
sia (UPM) menambah satu lagi
emas menerusi acara 10 meter
air pistol individu lelaki me-
nerusi Liew Tack Fai.
Pada saingan di Lapang Sa-
sar Kebangsaan Subang sema-
lam, Tack Fai yang juga atlit
pelapis menembak kebangsa-
an terlalu unggul membidik
652.7 mata untuk dinobatkan
sebagai juara acara itu.
Tempat kedua dimenangi
penembak Universiti Islam An-
tarabangsa
(UIA), Ahmad II
Zhafri Zamil. .
dengan 651.6 Iod! soya harap ta dapat
mata manaka- ditingkatkan lagi
la Jasmi Mo- . .
hammad Zin terutama di keiobanon
dari Universiti lebih besar'
Sains Islam
M a I a y s i a Liew Tack Fai
(USIM) di tern- Penembak UPM
pat ketiga, me-
ngumpul
651.0 mata ..
"Bagi saya, kemenangan ti-
dak hadir dengan mudah dan
saingan cukup sengit kerana
mata antara kami (Ahmad Zha-
fri dan Jasmi) tidakjauh beza.
"Memang gembira apatah lagi
ini adalah pencapaian terbaik
saya. Jadi saya harap ia dapat
di tingka tkan
lagi terutama
di kejohanan
lebih besar,"
katanya
Manakala
satu lagi pi-
ngat emas
menembak
yang diper-
tandingkan
semalam di-
raih Universi-
ti Sultan Zainal Abidin (UNI-
SZA) selepas mencatatkan ma-
ta tertinggi, 1,607 mata :dan
diikuti dengn Kolej Komuniti
Pahang (1,571 mata) dan UPM
pula tempat ketiga dengan me-
ngutip 1,556 mata.
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KEDUDUKAN PINGAT
E P G Jum
UPM. 10 16
'USM 4 . 6 4 14
'UM 4 5 2 11
"UiTM' 2 4 6 12
tJnti Kolej" . 2 :2 0 4
:.uTM· 2 . 1 4
i:UMS 2 1 4
ira~lor 2· 1 0 3
tOniKL 2 0 0 2
rfJELP 1 2 4
~. . .
Aksi pemain MMU (kanan) ketika menentang UKM yang menang 1-0 jaringan pada masa
kecederaan, kelmarin.
UKM
perlu
atasi
UiTMPahang
Kuala Lumpur: Universiti Ke-
bangsaan Malaysia (UKM) per-
lu lebih waspada apabila ber-
temu UiTM Pahang petang ini
dalam saingan Kumpulan C
bola sepak Piala Menteri Pe-
ngajian Tinggijika tidak mahu
tercicir ke aksi suku akhir, Sab-
tu ini.
Kedudukan UKM di tangga
teratas sebelum ini, dipintas
UiTM Pahang yang mengatasi
Universiti Multimedia (MMU)
2-0, petang semalam.
"Kami perlu menang petang
esok (hari ini)," kata jurula-
tihnya, Sulaiman Hussin se-
malam. '
"Hanya kemenangan saja
yang menjamin kemaraan
kami ke suku akhir. Keputusan
seri 0-0 ketika menentang
UiTM Perlis kelmarin, menyu-
litkan kedudukan kami."
UiTM .Perlis akan menen-
tang MMU esok jika menang
dengan jaringan besar dan
UKM tewas hari ini, bermakna
pasukan dari utara itu mara
dengan kelebihan gol. ,
Sementara itu juara berta-
han, UiTM Shah Alam sudah
pun mengesahkan tiket ke su-
ku akhir. -,
Pertemuan menentang Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM)
petang ini sekadar meleng-
kapkan jadual selepas mela-
kar dua kemenangan sebelum
ini.
Manakala pasukan pilihan
Kumpulan B, Universiti Ma-
INFO
Keputusan Bola Sepak
Piiila Menteri -
IDKump A: UMS 2 UPM 2
ID Kump B: UTHM 0 KK pahang 4
ID Kump C: MMUO UiTM pahang 2
ID Kump D: PKB 2 KK Perak 1
Hari Ini
ID Kump A: UPM min UiTM
IDKump B: KK Pahang min UM
IDKump C: UiTM Pahang In UKM
IDKump 0: KK Perak min KK kedah
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KUMPULAN B
KUMPULAN C
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-
lava (UM) dan pendahulu
Kumpulan D, Kolej Komuniti
Kedah (KKK) turut mengesah-
kan laluan ke suku akhir se-
lepas masing-masing melakar
duakemenangan sebelum
ini.
Chii Lin terus
kuasai kolam
Kuala Lumpur: Cemerlang di hari pertama
kelmarin, atlit Universiti Malaya (UM), Le-
ung Chii Lin terus menggegar kolam re-
nang Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil
apabila menambah dua lagi pingat emas
dan satu perak acara renang di han kedua,
semalam.
Kejayaan
Chii Lin itu
hadir me-
nerusi 50
meter kuak
dada dan
800m gaya
bebas ber-
ganti-ganti
manakala
pingat pe-
rak diraih
dalam aca-
r a 50 m
kuak kupu-
kupu.
Pada ha-
ri pertama
acara re-
nang ke l-
marin, pe-
lajar juru-
san Sains
Sukan itu
m e m e n a-
ngi dua pi-
ngat emas dalam acara 100m kuak dada
dan 100m gaya bebas.
Lebih manis, emas acara hadir selepas
berjaya mengetepikan pencabar terdekat-
nya dari UPM, Chui Lai Kwan dalam acara
800m gaya bebas berganti-ganti dan kini
hanya dipisahkan dengan dua pingat emas
berbanding lawannya itu.
"Saya berlatih empat hingga lima kali
dalam seminggu tanpa bantuan daripada
jurulatih. Jadi saya cukup puas hati de-
ngan pencapaian hari ini (semalam).
"Selepas ini, saya sasar dua lagi pingat
emas dalam acara 50m gaya bebas dan
4x100 berganti-ganti," katanya.
Sementara itu, Lai Kwan terus menge-
kalkan status perenang terbaik kejohanan
julung kali diadakan tahun ini apabila
menambah tiga emas untuk menjadikan
enam secara keseluruhan.
Pada aksi semalam, tiga pingat emas Lai
Kwan terhasil menerusi acara 50m kuak
kupu-kupu, 200m gaya bebas dan 200m
wanita rampaian.
INFO
Keputusan
aeara renang
ID 50 meter kuak kupu-kupu
wanita
ID1Chui Lai Kwan (UPM)
29.975
ID2 Leung Chii Lin (UM)
30.2S5
ID 3 Lim Ping Ru (USM) 35.435
ID 50 meter kuak kupu-kupu
lelaki
ID1Chan Yang (Kolei universiti
Inti) 26.485
ID 2 Ian Leong Bell (USM)
26.865
ID 3 Mohd ihsan Nadzri Kamar
(UiTM) 27.255
Chii Lin memperaga empat pingat
dimenanginya.
